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 2Cròniques del Pròxim Orient
Són molts els periodistes i fotògrafs occidentals que
han viatjat al Pròxim Orient per explicar a l'audiència
dels seus països d'origen què passa en una de les
regions més convulses del planeta. Poden tenir al
darrera un gran mitjà de comunicació o ser
professionals freelance; poden residir a la zona com a
corresponsals fixos o ser enviats especials per cobrir
un esdeveniment. Però tots ells han conegut de
primera mà els conflictes armats, la violència, el
profund drama humà… i han copsat l'extrema
dificultat de plasmar-ne en paraules i en imatges la
complexitat.
 
Vuit anys després de l'esclat de l'anomenada
primavera àrab i de la guerra de Síria, i quatre anys
després de l'inici de la guerra civil a Iemen, aquesta
exposició és una mostra d'obres escrites i
audiovisuals fetes per periodistes que han estat allà i
han viscut per explicar-ho. Han donat notícia de les
guerres i les maniobres polítiques i econòmiques,
però també han donat veu i posat cara a les persones
que habiten aquests països.
 
Sovint han exercit la seva professió assumint molts
riscos: en el millor dels casos, traves burocràtiques
per obtenir visats o acreditacions de premsa. En el
pitjor, bombardeigs, franctiradors, amenaces i estar
al punt de mira tant de governs totalitaris com de
grups extremistes que han declarat obertament la
guerra al periodisme. Àsia és el continent més
perillós per a la premsa, recorda Reporters sense
Fronteres, i el comptador de periodistes morts, ferits,
empresonats, represaliats o simplement
desapareguts no deixa de pujar.
 
 
Hem reservat un apartat al còmic de caire periodístic
i autobiogràfic: un mitjà que s'ha revelat tan eficaç i
directe per transmetre històries com ho poden ser un
reportatge escrit o una fotografia.
 
Finalment, volem esmentar els periodistes locals:
professionals i periodistes ciutadans, molts d'ells
activistes, que viuen al Pròxim Orient -o s'han hagut
d'exiliar- i treballen en condicions encara més dures
que les dels corresponsals estrangers. Veureu que
estan molt menys representats a l'exposició, perquè
les seves cròniques, excepte comptades excepcions,
no es publiquen a Occident. Però no per això els hem
d'oblidar.
Mònica Gonzàlez Gavara





And then God created the Middle East and said 'let there be breaking news and analysis'.
Karl Sharro (@KarlreMarks). 10 July 2013. Tweet
L'exposició "Cròniques del Pròxim Orient" es pot
visitar a les vitrines de la planta baixa de la
Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
de la UAB entre març i maig de 2019.
 
Aquest document recull tots els materials
exposats i altra bibliografia que, per raons
d'espai, no s'ha pogut mostrar.
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Informes de Reporters sense Fronteres
Informe anual 2018: La libertad de información en el mundo en 2018
 
 








La libertad de prensa es parte de la solución de la cuestión kurda. Turquía octubre de 2015
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